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( Rudolf Steiner) ルフ・シュタイナー






Goetheanum ( Freie Hochschule fur Geisteswissenschaft）……ドルナッハ
Rudolf-Steiner-Schule Birseck (Kindengarten am Ort）……ドルナッハ
Rudolf-Steiner-Schule Basel・・・・・・／＼ーゼル
Rudolf-Steiner-Schule MUnchen ・・・・・ミ ュンへン
Fridel-Eder-Schule ・ ..・ミ ュンヘン
















































































































( Rudolf Steiner, 1861. 2. 27～1925. 3. 30）は，教育関係の辞典でルドルフ・ シュタイナー
一般の人名辞典・百科事典では哲学者あるいは社会思想家となって
このよう に多方面にわたっおり，建築家 ・造形芸術家 ・神秘学者などと呼ばれることも多い。
は教育者とされているが，




在学中すでにゲーテ （J. W. Goethe ）に興味を抱き， ゲーテ ・シラ一文庫や文学雑誌の編集に
たずさわり，ゲーテの自然科学関係の論文の解題などに主と して当たっていた。 29歳の時ワイ
マール博物館に赴き，そこに7年いたが，その間へッケル （E. H. Haeckel)やニーチェ （F.








































































写真4 ミュンヘンのル ドルフ ・シュタイナー学校
下、守h
；、て ‘












































































































































































はっき りとした枠をもった教科にはなっていない。つまり， 算数のエポッ クであっても，絵を
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白佐・ 加藤 ・北村． シュタイ ナー教育 を訪ねて
表 1 ヴァルドルフ学校のカリ キュラム例 （一部分の教科目について単純化して掲載）
フォルメン素描ー→幾何学 オイリュ ト ミー 手 f士 事 彫刻 ・工芸 品会 画
数学 ・1也E里・植物学 ・人間 見える言葉， 見える歌 編み物 水彩絵具による 3
学 ・天文学 ・美術・ 美術史 として，12年生まで続 原色の単純寺色彩
の基礎的学習と しておこな けられる。 調和 （色彩の中に
われる。 簡単なリズム運動や棒 霊 ｛精神｝の力を






フォルメ ン素描が角 ・楕円 母音と子音によって， 自分や他人の衣服の帝I]




定規とコンパスによって幾 山， 毛糸 ・粘土・竹 ・木などによっ 色は 3原色のみを
何学図形を作り，生活の中 光， て，オモチャの製作をわこなわ 使用。 色価を重視




図形と関連づけて，幾何学 オイリ ュトミーの中で 彫刻の登場 光・ 天候，
の授業がおこなわれる。 動く幾何学を表現させ （手仕事から 地・水火，
る。 芸術創造に移 風
行したもの）
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